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Esipuhe. Förord.
Ensimmäinen meillä virallisesti laskettu kuol-
leisuustaulu sisältyi Tilastollisen Päätoimiston
vuonna 1902 julkaisemaan katsaukseen maamme
väistöliikkeeseen ajanjaksona 1750—1890 ja koski
vuosikymmentä 1881—1890. Sen jälkeen ei
Päätoimisto ole julkaissut varsinaista kuolleisuus-
taulua, vaan ainoastaan eri ikäluokkien kuollei-
suuskoeffisientteja. Nyt on kuitenkin katsottu
olevan syytä julkaista kuolleisuus- ja eloonjäämis-
taulut vuosikymmeniltä 1901—1910 ja 1911—
1920, ja sisältyvät ne esillä olevan niteen iaulus-
toon, samalla kuin tekstissä tehdään selkoa laskun
periaatteista ja tuloksista. Tämän työn on lähinnä
suorittanut ylimääräinen aktuaari, filosofian-
maisteri Iisakki Laati.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, loka-
kuulla 1924.
Den första officiellt uträknade mortalitets-
tabellen i vårt land ingick i den år 1902 av
Statistiska Centralbyrån publicerade översikten
av befolkningsrörelsen under perioden 1750-—1890
och gällde decenniet 1881—1890. Därefter har
Centralbyrån icke publicerat någon egentlig morta-
litetstabell, utan endast dödlighetskoefficienter för
de olika åldersklasserna. Numera har det dock
befunnits vara skäl att publicera dödlighets- och
livslängdstabeller för årtiondena 1901—1910 och
1911—1920 och ingå desamma i de till föreliggande
häfte hörande tabellbilagorna, medan i textavdelnin-
gen redogöres för principerna för räkningen samt
för dess resultat. Arbetet har närmast utförts av
extraordinarie aktuarien, filosofiemagister
Iisakki Laati.
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Siv. 14 on diagrammissa 4-vuotiaiden naisten kuol-
leisuuskoeffisientiksi merkitty 14.8, pitää olla 12.8.
Rättelser.
Sid. 14 i diagrammet har mortalitetskoeffieienten
för 4-åriga kvinnkön angivits 14.8. bör vara 12.8.
Johdanto. Inledning.
Suomen virallisessa tilastossa on var-
hemmin julkaistu täydellinen kuolleisuus-
taulu vain vuosikymmeneltä 1881—1890,
mikä sisältyy katsaukseen maamme väes-
tötilastosta vuosina 1750—18901). Vuodesta
1880 alkaen on myös jatkuvasti julkaistu
ikävuosittain lasketut kuolleisuuskoeffi-
sientit kullekin vuodelle sekä kymmenvuo-
sittaiset keskimäärät näistä, puhumatta-
kaan niistä suurempia ikäluokkia ja eräitä
muita väestöryhmiä koskevista kuollei-
suusluvuista, jotka on laskettu osittain
aina 1700-luvun puoliväliin saakka. Sitä-
paitsi on yksityisestä aloitteesta, lähinnä
henkivakuutusyhtiöiden tarpeita silmällä
pitäen, laskettu ja julkisuuteen saatettu
eräitä koko maan väestön kuolleisuussuh-
teita valaisevia kuolleisuustauluja. Valtio-
neuvos L. Lindelöf on täten laskenut kuol-
leisuustaulun kolmelle vuosijaksolle, nim.
vuosille 1861—1865, 1878—1886 ja 1891—1900,
professori E. Bonsdorff taas ajanjaksoille
1901—1910 ja 1911—1915. Lisäksi voidaan
mainita eräiden kotimaisten henkivakuu-
tusyhtiöiden toimesta julkaistut tutkimuk-
set asianomaisissa yhtiöissä vakuutettujen
henkilöiden kuolleisuussuhteista.
Seuraavassa esitetty kuolleisuustaulu
koskee varsinaisesti viimeksi päättynyttä
vuosikymmentä 1911—1920, mutta vertailun
vuoksi on samojen perusteiden mukaan
laskettu myös vuosikymmenen 1901—1910
vastaavat luvut. Taulu käsittää eri ikä-
luokkien kuolleisuuskoeffisientit, eri ikä-
luokissa 100 000 syntyneestä vielä elossa
olevien luvut sekä eri ikäluokkien keski-
määräisen ja todennäköisen jäljellä ole-
van elinajan ynnä ne muut lukusarjat,
jotka näiden laskemista varten ovat tar-
peen.
I Finlands officiella statistik har en full-
ständig mortalitetstabell tidigare publice-
rats endast för årtiondet 1881—1890 och in-
går densamma i översikten av vårt lands
befolkningsstatistik åren 1750—18901). Från
och med år 1880 har jämväl regelbundet
publicerats en serie mortalitetskoefficien-
ter för varje ålder sår uträknade för de
enskilda åren samt decennievis medeltal
av dessa, förutom de mortalitetssiffror, som
uträknats för större åldersgrupper samt
vissa andra befolkningsgrupper och vilka
uträknats delvis även för senare hälften
av 1700-talet. Dessutom har på enskilt ini-
tiativ, närmast för livförsäkringsbolagens
räkning, uträknats och publicerats morta-
litetstabeller belysande mortalitetsförhål-
landena i hela riket. Statsrådet L. Linde-
löf har sålunda uträknat mortalitetstabel-
ler för tre perioder, nämligen för åren 1861
—1865, 1878—1886 och 1891—1900, professor
E. Bonsdorff åter för åren 1901—1910 och
1911—1915. Slutligen må nämnas de under-
sökningar, vilka utarbetats av en del
livförsäkringsbolag och som belysa morta-
litetsförhållandena inom försäkringsstoc-
ken i resp. bolag.
Den i det följande publicerade mortali-
tetstabellen har uträknats främst för det
senaste decenniet 1911—1920, men för erhål-
lande av jämförbara siffror ha motsva-
rande siffror uträknats jämväl för decen-
niet 1901—1910 enligt samma principer.
Tabellen omfattar mortalitetskoefficienter
för de olika åldersklasserna, antalet kvar-
levande inom resp. åldersklasser av 100 000
levande födda samt den sannolika återstå-
ende livslängden och återstående medel-
livslängden för varje ålder sår ävensom
övriga sifferserier, vilka äro av nöden för
en uträkning av nämnda siffror.
J) Vrt. S. V. T. VI, Väestötilastoa 33: Pää- ') Jmfr. F. O. S. VI, Befolkningsstatistik
piirteet Suomen väestötilastosta vuosilta 1750— 33: Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik
1890. II Väestön muutokset. Helsingissä 1902. för åren 1750—1890. II Folkmängdens föränd-
ringar. Helsingfors 1902.
Kuolleisuustaulun kaikki laskelmat pe-
rustuvat toiselta puolen tietoihin kuollei-
den luvusta, toiselta puolen tietoihin väki-
luvun jakaantumisesta iän mukaan. Näi-
den kahden tietolähteen luotettavuudesta
riippuu siten kuolleisuustaulun kaikkien
lukujen tarkkuus. Vasta vuodesta 1878
alkaen sisältää Suomen virallinen väestö-
tilasto niin seikkaperäiset tiedot, kuin kuol-
leisuustaulun laskeminen edellyttää. Siitä
alkaen on näet olemassa vuosittaiset tiedot
kuolleiden jakaantumisesta syntymävuo-
den ja ikävuoden mukaan, ja vuodesta 1880
alkaen on joka kymmenluvun päättävältä
vuodelta olemassa selvitys väkiluvusta ja-
kaantuneena iän mukaan vuosiluokittain.
Nämä tiedot perustuvat papiston seura-
kuntakirjojen nojalla antamiin tietoihin,
joihin viime vuosilta tulee lisäksi vastaa-
vat tiedot siviilirekisteriin merkityistä
henkilöistä. Koska tätä väestönkirjan-
pitoa haittaavat erinäiset puutteellisuudet,
niinkuin virallisessa väestötilastossa mo-
net kerrat on huomautettu *), on julkaistui-
hin virallisiin tietoihin eri ikäluokissa
kuolleista henkilöistä tehtävä erinäisiä oi-
kaisuja, samaten kuin myös tarvittavien
keskiväkilukujen laskeminen vaatii eri-
koisia oikaisutoimenpiteitä.
Ensiksikin on otettava huomioon* että
Suomessa ei ole koskaan suoritettu koko
maan käsittävää todellista väenlaskentaa
ja että väestökirjanpitoon perustuvat tie-
dot väkiluvusta ilmoittavat tämän todel-
lista suuremmaksi. Syynä on etupäässä
siirtolaisuus; siirtolaiset luetaan näet vi-
rallisessa väestötilastossa maamme väki-
lukuun kuuluviksi, vaikka suuri osa heistä
ei koskaan palaa entiseen kotimaahansa.
Tämän lisäksi tulee toinen seikka. Koska
näet kirkonkirjoista ei saa poistaa ketään,
ennenkuin on tullut ilmoitus hänen kuole-
mastaan tai muuttamisestaan toiseen seu-
rakuntaan, ja koska maasta poistuneiden
tai kotimaassa vieraalla paikkakunnalla
kuolleiden kuolemasta ei aina tule ilmoi-
tusta asianomaiselle väestökirjanpidon hoi-
tajalle, lasketaan väkilukuun jokunen
määrä henkilöitä, joita ei enää voi pitää
maan asujaimina. Vuosina 1910 ja 1920 on,
Mortalitetstabellens samtliga uträknin-
gar grunda sig å ena sidan på uppgifter
om antalet avlidna, å andra sidan på upp-
gifter om folkmängden och dess fördel-
ning efter ålder. Dessa båda källors till-
förlitlighet är avgörande för exaktheten
av samtliga siffror i mortalitetstabellen.
Först från och med år 1878 äro uppgifterna
i Finlands officiella statistik så detalje-
rade, som uträkningen av en mortalitets-
tabell förutsätter. Från och med nämnda
tidpunkt finnas nämligen för varje år
uppgifter om de avlidnas fördelning efter
ålders- och födelseår och från år 1880 har
för utgången av varje decennium insam-
lats uppgifter om befolkningens fördelning
efter ålder i ettårsklasser. Dessa uppgif-
ter grunda sig på av prästerskapet enligt
församlingsböckerna avgivna uppgifter,
vartill för senaste år kommer motsva-
rande uppgifter för de i civilregistret upp-
tagna personerna. Enär dessa uppgifter,
såsom i den officiella befolkningsstatisti-
ken upprepade gånger framhållits1), lida
av vissa bristfälligheter, böra de publice-
rade, officiella uppgifterna . angående an-
talet avlidna vid olika åldersår korrigeras
i särskilda hänseenden; på samma sätt äro
även de medelfolkmängdssiffror, vilka be-
hövas för uträkningarna, i behov av vissa
rättelser.
För det första bör man beakta, att i Fin-
land aldrig utförts någon faktisk folkräk-
ning, som skulle omfattat hela riket, och
att de enligt kyrkbokföringen meddelade
siffrorna rörande folkmängden äro större
än de faktiska. Orsaken härtill ligger
främst i emigrationen. Emigranterna in-
räknas nämligen enligt den officiella befolk-
ningsstatistiken i rikets folkmängd, fastän
större delen av dem icke återvända till sitt
forna fädernesland. Härtill kommer en
annan omständighet. Från kyrkböckerna
får icke avföras någon person, utan att
underrättelse om hans frånfälle eller in-
flyttning till annan församling inkommit,
och enär sådan uppgift angående från lan-
det avvikne eller på annan ort i hemlan-
det avlidna icke alltid inkommer till veder-
börande persöner, som omhänderha befolk-
ningsbokföringen, inräknas i rikets folk-
mängd ett antal personer, vilka icke kunna
J) Vrt. m.m. S. V. T. VI 56: 1, Suomen vä-
kiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I nide. Väki-
luku ja kielisuhteet. Helsingissä 1920.
') Jmfr. F. O. S. VI 56: 1, Finlands folk-
mängd den 31 december 1920. I delen, Folkmängd
och språkförhållanden. Helsingfors 1922.
kerättäessä tietoja väkiluvusta, koetettu
välttää tästä syntyvää virheellisyyttä si-
ten, että papisto on saanut jakaa seura-
kunnan väkiluvun läsnäolevaan ja poissa-
olevaan, joiden kummankin ikärakenteesta
on tiedot olemassa. Oikeinta olisi tieten-
kin laatia kuolleisuustaulu huomioon ot-
taen vain läsnäoleva väestö. Tällainen
menettely ei kuitenkaan ole mahdollinen
kahdestakin syystä. Ensiksikään ei jaoitus-
ta läsnäolevaan ja poissaolevaan väestöön,
annetuista ohjeista huolimatta, voi pitää
yhdenmukaisesti suoritettuna kaikissa seu-
rakunnissa, ja suurimmissa kaupungeissa
se, papisto kun ei voinut antaa mitään tie-
toja, perustuu arvioimisiin. Toiseksi kos-
kevat tiedot väestönmuutoksista periaat-
teellisesti koko, eikä vain läsnäolevaa
väestöä. Käytännössä on tosin niin, että
poissaolevista ei saada täydellisiä ilmoi-
tuksia taikka että ne osittain saapuvat niin
myöhään, ettei niitä ole voitu ottaa huo-
mioon asianomaisen vuoden väestönmuu-
tostaulua täytettäessä. Näin ollen on kat-
sottu parhaimmaksi panna koko väestöä
koskevat luvut seuraavien laskelmien poh-
jaksi.
Eri ikäluokkia koskevien lukujen vir-
heellisyydestä saa havainnollisen kuvan,
jos vertaa toisiinsa toiselta puolen väki-
lukutauluston ilmaisemat, eri ikäluokkiin
kuuluvien henkilöiden määrät ja toiselta
puolen ne vastaavat luvut, jotka saadaan,
kun vuosikymmentä vanhempaan ikäluo-
kitukseen tehdään ne muutokset, jotka sa-
notun vuosikymmenen aikana tapahtuneet
väestönmuutokset edellyttävät, toisin sa-
noen kun seurataan kunkin ikäluokan ke-
hitystä kysymyksessä olevan vuosikym-
menen aikana. Jos seurakuntien väestön-
kirjanpito olisi ehdottaman tarkka, vastai-
sivat molemmat lukusarjat täsmällisesti
toisiaan, ja silloin voitaisiin myös yhden
väenlaskennän tietojen ja seuraavien vuo-
sien väestönmuutoslukujen nojalla tarkoin
tuntea seuraavien vuosien väkiluku ja
kuinka monta henkeä kuului mihinkin ikä-
luokkaan. Todellisuudessa ei, niinkuin
edellisestä näkyy, meillä, enempää kuin
muissakaan maissa, väestönkirjanpito täy-
t!i näin korkeita vaatimuksia. Jos vuosi-
kymmeniin 1901—1910 ja 1911—1920 nähden
anses tillhöra landets befolkning. Åren
1910 och 1920 har man sökt undvika denna
felkälla därigenom, att prästerskapet fått
fördela församlingarnas befolkning i när-
varande och frånvarande sådan och in-
sända uppgifter för bägge gruppernas ål-
dersfördelning skilt för sig. Det riktigaste
vore otvivelaktigt att uppgöra mor-
talitetstabellen med beaktande endast av
den närvarande befolkningen. Ett sådant
förfarande har dock icke varit möjligt av
följande orsaker. För det första kan be-
folkningens uppdelning på närvarande och
frånvarande, trots meddelade anvisningar,
icke anses vara enhetligt genomförd i
samtliga församlingar, och för de större
städerna grundar sig densamma, då
prästerskapet icke kunnat lämna några
som helst uppgifter, på ungefärlig upp-
skattning. För det andra avse uppgifterna
om befolkningsrörelsen i princip hela be-
folkningen och icke endast den närva-
rande, I praktiken ställer sig saken vis-
serligen så, att för de frånvarande icke
kan erhållas fullständiga uppgifter eller
att desamma inkomma så sent, att de icke
mera kunna beaktas vid uppgörandet av
mortalitetstabellen för ifrågavarande år.
Under sådana förhållanden har det befun-
nits riktigast att taga siffrorna för hela
folkmängden till grund för följande uträk-
ningar.
Man får en tydlig föreställning om huru
felaktiga siffrorna för de olika åldersklas-
serna äro, om man sinsemellan jämför å
ena sidan antalet personer i de olika ål-
dersklasserna enligt decennietabellerna
samt å andra sidan de motsvarande siffror,
vilka erhållas genom att i den åldersför-
delning, som avser förhållandet ett år-
tionde tidigare, genomföra de av befolk-
ningsrörelsen under nämnda decennium
betingade förändringarna m. a. o. genom
att följa utvecklingen av varje årsklass
under ifrågavarande tioårsperiod. Om be-
folkningsregistreringen vore absolut rik-
tig, skulle de sålunda erhållna sifferse-
rierna fullständigt överensstämma med
varandra, och då vore det även möjligt att
på grundvalen av uppgifter från en de-
cennieräkning och om befolkningsrörelsen
under de följande åren, erhålla exakta
siffror för folkmängden och antalet per-
soner i varje åldersklass. I verkligheten
kan befolkningsbokföringen icke, såsom
tidigare framhållits, hos oss lika litet som
i andra länder, uppfylla så stora fordrin-
suoritetaan yllä puheena ollut vertailu, saa-
daan seuraavassa taulukossa esitetyt luku-
sarjat. Kun väestönmuutoslukujen ja kym-
menen vuotta vanhempien väkilukutieto-
jen pohjalla saatu luku on suurempi kuin
ajanjakson päättävän väkilukutietojen
mukainen, on erotus merkitty + merkillä,
milloin edellinen taas on pienempi kuin
jälkimmäinen, on erotuksella — merkki.
gar. Om man anställer nyssnämnda jäm-
förelse för åren 1901—1910 och 1911—1920,
erhållas sifferserierna i följande tabell. Då
de på grund av siffrorna för befolknings-
rörelsen och åldersfördelningen för början
av tioårsperioden erhållna siffrorna över-
stiga motsvarande antal enligt decennie-
tabellerna vid utgången av perioden har
skillnaden erhållit + märke, i motsatt fall
åter — märke.
Lasketun väkiluvun ja kymmenvuotistilaston ilmaiseman väkiluvun ero. — Skillnaden






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Niinkuin tästä näkyy, ovat eroavaisuudet
eräissä ikäluokissa sangen suuret. Kaik-





+ 6 533 + 14 005
— 10 339 — 10 336
Tähän virheellisyyteen on eräältä osalta
vaikuttanut se seikka, ettei ole saatavissa
tietoa maahan- ja maastamuuttaneiden
ikärakenteesta, joten tämä on arvioitu
määrättyjen perusteiden mukaan. Sama-
ten syntyy tietenkin pieniä eroavaisuuksia
siitä syystä, että tiedot, niinkuin kaikki
ihmistyö, ovat jossain määrin puutteelliset.
Tärkeämpi syy eroavaisuuksiin on kuiten-
kin se äsken mainittu tosiasia, että osa il-
moituksia saapuu väestörekisterinpitäjille
niin myöhään, etteivät kaikki syntymän- ja
kuolemantapaukset sisälly vuosittaiseen
tilastoon, kun ne sensijaan kyllä on otettu
huomioon vuosikymmenen päätyttyä laa-
ditussa väkilukutaulustossa. Tarkastaessa
edellisellä sivulla esitettyjä lukusarjoja
voidaankin havaita eräs tärkeä säännöl-
lisyys. Laskettu väestö oli näet kymmen-
vuotistauluston esittämää väkilukua suu-
rempi osin ensimmäisessä ikäluokassa, osin
useimmissa ikäluokissa alkaen 17—19 vuo-
tiaista, kun taas se oli jälkimmäistä pie-
nempi ikäluokissa 1—17 vuotta. Nyt on
ilmeistä, että kuolemantodistusten myö-
hästyminen vaikuttaa eri ikäluokissa sitä
enemmän, mitä suurempi niiden kuollei-
suus on ja mitä suurempi osa väestöstä
kuuluu poissaoleviin. Täten on siis ym-
märrettävää, että laskettu väkiluku van-
hemmissa ikäluokissa tulee liian suureksi.
Samalla tavalla on selitettävä, että laskettu
väkiluku niissä ikäluokissa, jotka eivät
olleet mukana edellisessä väenlaskennassa,
syntymäilmoitusten myöhästymisten takia
on tullut liian pieneksi. Nämä seikat on,
niinkuin alempana esitetään, otettu huo-
mioon kuolleisuuskoeffisientteja lasket-
taessa.
Såsom härav framgår äro skillnaderna
i några åldersklasser avsevärda. Samman-





+ 5 034 + 10 534
— 14 470 — 11458
Dessa skiljaktigheter äro delvis en följd
därav, att uppgifter icke finnas för de in-
resp. utflyttades åldersfördelning, vilken
man därför varit tvungen at t uppskatta
enligt vissa principer. Likaledes uppstår
det naturligtvis små skiljaktigheter på
grund därav, att uppgifterna, såsom allt
mänskligt arbete, icke äro exakta. En vik-
tigare orsak till skiljaktigheterna ligger
dock i den nyss påpekade omständigheten,
att en del av anmälningarna inkomma så
sent till församlingsföreståndarna, att alla
födelse- resp. dödsfall icke ingå i den år-
liga statistiken över befolkningsrörelsen,
medan de däremot nog beaktats vid upp-
görandet av decennietabellen. Betraktar
man sifferserierna å förestående sida, kan
man även finna en viktig regelbundenhet
i siffrorna. Den beräknade folkmängden
var nämligen större än folkmängden en-
ligt decennietabellerna dels inom ålders-
klassen 0—1 år, dels i de flesta åldersklas-
ser från och med 17—19-åringarna, medan
den åter var mindre än sistnämnda inom
åldersklasserna 1—17 år. Nu är det tydligt,
att inverkan av dödsanmälningarnas för-
sening är desto större inom de särskilda
åldersklasserna, ju större deras dödlighet
är och ju större del av befolkningen, som
är frånvarande. iSålunda är det naturligt,
att den beräknade folkmängden inom de
högre åldersklasserna blir för stor. Detta
sakförhållande förklarar även, att den be-
räknade folkmängden i de åldersklasser,
vilken icke medräknats i föregående de-
cennieräkning, på grund av att ett antal
födelseanmälningar försenats, kommer att
vara för liten. Dessa omständigheter
hava, såsom av det följande framgår, be-
aktats vid uträkningen av mortalitetskoef-
ficienterna.
Kuolleisuustaulun valmistamisen ensim-
mäisenä asteena oli eri ikäluokkien kuol-
Det första arbetet vid utarbetandet av
mortal itetstabellen är beräkningen av mor-
leisuuskoeffisienttien laskeminen. Tämä on
suoritettu n. s. suoranaista menetelmää
noudattaen. Määrätyssä iässä vuosikym-
menen aikana kuolleiden henkilöiden luku
on siis verrattu vastaavan ikäluokan kes-
ki väkilukuun samalta vuosikymmeneltä.
Teoreettisesti olisi tietysti oikeampaa näin
saatuihin keskiväkilukuihin lisätä puolet
asianomaiseen ikäluokkaan kuuluvien, vuo-
sikymmenen kuluessa kuolleiden henkilöi-
den luvusta, mutta katsoen siihen, että
kirkonkirjojen mukainen väkiluku, var-
sinkin ylemmissä ikäluokissa, huolimatta
niistä oikaisuista, joista edempänä tulee
puhe, yleensä on melkoista suurempi kuin
todellinen, on katsottu oikeammaksi poiketa
muuten yleisesti noudatetusta menettely-
tavasta. 1 vuotta nuorempiin nähden on
kuitenkin ollut pakko käyttää vähän toi-
senlaista, tarkempaa menetelmää. Sovel-
luttaen Ruotsin virallisessa tilastossa1)
noudatettuja laskuperusteita on, koska
olosuhteet meillä eivät kovin paljoa poik-
kea sikäläisistä, edellytetty, että mää-
rättynä vuonna syntyneistä ja 1 vuotta
nuorempana kuolleista %U kuoli syntymä-
vuoden kuluessa ja 1/t seuraavana vuonna
sekä samoin että määrättynä vuonna tässä
iässä kuolleista SU oli syntynyt samana
vuonna ja lU edellisenä vuonna. Täten on
tuloksena, että vuosikymmenen 1901—1910
aikana kuolleiden, 1 vuotta nuorempien
luku on verrattava samoina vuosina elä-
vänä syntyneiden yhteenlaskettuun mää-
rään, kun tähän on lisätty i/t vuonna 1900
syntyneiden ja siitä vastaavasti vähen-
netty 1/i vuonna 1911 syntyneiden luvusta.
Samalla tavalla on saatu vuosikymmenen
1911—1920 0—1-vuotiaiden kuolleisuuskoeffi-
sientti. — Korkeimpiin ikäluokkiin nähden
aineisto, niinkuin on mainittu, on siksi
epäluotettavaa, ettei luvuille voi antaa
täyttä arvoa. 85 vuotta vanhempiin henki-
löihin nähden on osittain ollut pakko ar-
vioida luvut eri tietojen nojalla.
Viralliset tiedot kuolleiden luvusta on,
niinkuin edellä jo on huomautettu, ollut
pakko oikaista ennen kuolleisuuskoeffi-
sienttien laskemista. Koska näet lasketun
väkiluvun liiallinen suuruus, mikäli on
kysymys 18 vuotta vanhemmista henki-
löistä, todennäköisesti johtuu etupäässä
kuolemanilmoitusten myöhästymisestä,
ovat siis kuolleiden luvut liian pienet.
talitetskoefficienter för de olika ålders-
åren. Dessa hava uträknats enligt den
s. k. direkta metoden. Antalet under år-
tiondet avlidna personer av viss ålder har
alltså ställts i relation till medelfolkmäng-
den i samma åldersklass. Teoretiskt taget
vore det naturligtvis riktigare att till de
erhållna medelfolkmängdssiffrorna lägga
halva antalet under årtiondet avlidna per-
soner av vederbörande ålder. Emedan den
kyrkskrivna folkmängden främst i de högre
åldersklasserna, oaktat de rättelser, varom
senare blir tal, överhuvud är större än den
faktiska, har det befunnits riktigare att
avvika från den annars allmänt följda me-
toden. Beträffande barn under 1 år har
det dock varit nödvändigt att använda ett
annat och noggrannare tillvägagångssätt.
På samma grunder som i Sveriges officiella
statistik *) har, enär våra förhållanden blott
föga avvika från de där rådande, i det föl-
jande förutsatts, att inom en viss årskull 3A
av de dödsfall, som tima under första lev-
nadsåret, inträffa under födelseåret och Vs
under det följande året ävensom att av samt-
liga i ifrågavarande ålder under ett visst
år avlidna 3A voro födda under samma år
samt i/i under det föregående året. Resul-
tatet är sålunda, att antalet personer, vilka
avlidit under årtiondet 1901—1910 innan de
fyllt 1 år, bör ställas i relation till antalet
levande födda under samma period, sedan
härtill summerats iU av antalet födda år
1900 och härifrån avdragits 1U av antalet
födda år 1911. På enahanda sätt räknas
mortalitetskoefficienten för barn i åldern
0—1 år för decenniet 1911—1920. — Vid-
kommande de äldsta ålderskategorierna är
materialet, såsom redan påpekats, så brist-
fälligt, att koefficienterna icke kunna till-
skrivas fullt värde. För åldersklasserna
från och med 85 år uppåt har man delvis
varit tvungen att uppskatta siffrorna med
stöd av särskilda uppgifter.
Man har, såsom tidigare påpekats, fun-
nit det nödvändigt att korrigera de offi-
ciella uppgifterna angående antalet avlidna
innan man kunnat lägga dem till grund
för uträkningen av mortalitetskoefficien-
terna. Emedan den omständigheten, att
den beräknade folkmängden i åldersklas-
serna över 18 år är för stor, tydligen
främst beror därpå, att en del dödsanmäl-
') Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1901—1910 av Kungl. Statistiska Centralbyrån.
Stockholm 1916.
Jos oletetaan, että lasketun ja kymmen-
vuotistilaston ilmaisemien väkilukujen vä-
linen erotus, mikäli edelliset ovat jälkim-
mäisiä suuremmat, on kokonaisuudessaan
johtunut kuolemantapausten vajanaisesta
huomioon ottamisesta väestönmuutostau-
lustoissa, saadaan kuolleiden oikea luku
siten, että koko puheena oleva erotus lisä-
tään kuolleiden lukuun. Vaikka tämä edel-
lytys ei todellisuudessa aivan tarkoin pi-
tänekään paikkaansa, koska, niinkuin jo
on huomautettu, on olemassa muitakin
virhelähteitä, on seuraavassa kuitenkin
tehty oikaisu mainitun edellytyksen poh-
jalla, koska ei ole tietoa siitä, millä ta-
valla muut virhelähteet ovat vaikuttaneet.
Kuolleisuuskoeffisienttien laskemiseen
tarvittava toinen perustus, eri ikäluokkien
kymmenvuotiset keskiväkiluvut vuosikym-
meniltä 1901—1910 ja 1911—1920, on laskettu
ottamalla aritmeettinen keskiarvo asian-
omaisten vuosien keskiväkiluvuista, mikä
laskutoimitus taas suoritettiin siten, että
yhdentoista vuoden (1900—1910 ja 1910—
1920) väkiluvut laskettiin yhteen, sum-
masta vähennettiin puolet ensimmäisen ja
viimeisen vuoden väkiluvusta, minkä jäl-
keen jäännös jaettiin kymmenellä. Näin
saadut keskiväkiluvut kaipasivat kuiten-
kin, niinkuin edellä on huomautettu, oi-
kaisemista, ennenkuin niitä voitiin käyttää.
Korjaukset on tehty seuraavilla perusteilla.
Koska puuttuvien syntymäilmoitusten vai-
kutus keskiväkilukuun vaikuttaa jo vuosi-
kymmenen ensimmäisenä vuonna ja edel-
leen samalla tavoin kaikkina muinakin
vuosina, on puheenalaiset, alempien ikä-
luokkien keskiväkiluvut oikaistu siten,
että niihin on lisätty lasketun väkiluvun
ja kymmenvuotistauluston vastaavain lu-
kujen väliset erotukset kokonaisuudessaan,
mikäli edelliset olivat jälkimmäisiä pie-
nemmät. Teoreettisesti olisi tehtävä vielä-
kin suurempi lisäys, koska osa niistä, joi-
den syntymäilmoitus jäi ottamatta huo-
mioon väestönmuutostilastossa, tietysti on
kuollut ennen seuraavaa väenlaskentaa.
Koska väkilukir yleensä on todellista suu-
rempi, ei tällaista lisäystä kuitenkaan ole
tehty. Niissä ikäluokissa taas, joissa las-
kettu väkiluku kuolemanilmoitusten myö-
hästymisen takia on todellista suurempi,
on oikaisu tehty edellyttämällä, että puut-
tuvat kuolemantapaukset jakaantuvat ta-
ningar försenats, är således antalet avlidna
för litet. Om man utgår ifrån antagandet,
att skillnaden mellan den beräknade folk-
mängden och den enligt decennieräknin-
gen erhållna i de åldersklasser, där den
förra är större än den senare, helt och
hållet är en följd av att dödsanmälnin-
garna bristfälligt beaktats vid uppgöran-
det av mortalitetstabellerna, erhålles det
riktiga antalet avlidna genom att addera
hela skillnaden till antalet avlidna. Om
ock nämnda förutsättning i verkligheten
icke helt håller sträck, då ju, såsom tidi-
gare påpekats, även andra felkällor finnas,
har korrigeringen i det följande dock ut-
förts i enlighet med ifrågavarande anta-
gande, enär man icke har sig bekant, på
vilket sätt övriga felkällor verkat.
Den andra grundvalen för uträkningen
av mortalitetskoefficienterna, medelfolk-
mängden för de olika åldersåren för de-
cennierna 1901—1910 och 1911—1920, har er-
hållits genom att taga det aritmetiska me-
deltalet av de enskilda årens siffror; ut-
räkningen skedde sålunda, att folkmäng-
den för elva år (1900—1910 resp. 1910—1920)
adderades, från summan subtraherades
halva folkmängden för det första och det
sista året, varefter återstoden dividerades
med tio. De på detta sätt erhållna medel-
talen voro dock, såsom tidigare framhållits,
före sin användning i behov av korrige-
ring. Denna har utförts enligt följande
principer. Enär den omständigheten, att
ett antal födelseanmälningar uteblivit,
utövar inflytande redan under decenniets
första år och fortfarande under de följande
åren med samma styrka, ha de ifrågava-
rande medeltalen för de lägre åldersklas-
serna korrigerats genom att till desamma
adderats hela skillnaden mellan den beräk-
nade folkmängden och den enligt decen-
nieräkningen erhållna, därest den förra
varit mindre än den senare. Teoretiskt
taget borde tillägget vara ytterligare nå-
got större, enär en del av dem, vilkas fö-
delseanmälan icke ingår i statistiken över
befolkningsrörelsen, naturligtvis hunnit
avlida före följande decennieräkning. En
sådan ökning har dock icke verkställts, då
ju folkmängden överhuvud har en tendens
att överstiga den faktiska. I de ålders-
klasser åter, för vilka den beräknade folk-
mängden på grund av förseningen av
dödsfallsanmälningarna översteg den fak-
tiska, har korrigeringen utförts under an-
saisesti vuosikymmenen eri vuosille. Tä-
män nojalla on kymmenvuotisjakson kes-
kiväkiluvusta vähennetty puolet lasketun
väkiluvun ja kymmenvuotistauluston osoit-
taman luvun erotuksesta, mikäli edellinen
oli jälkimmäistä suurempi.
Kun kuolleisuuskoeffisientit oli laskettu
esitettyjen perusteiden mukaan, huomattiin
niissä erinäisiä epäsäännöllisyyksiä ja
hyppäyksiä, jollaisia yleensä aina syntyy
tällaisia lukusarjoja laskettaessa. Näiden
epätasaisuuksien tasoittamiseksi on ulko-
mailla ja tieteellisessä kirjallisuudessa
käytetty erilaisia karkeampia tai hienom-
pia menetelmiä, joista toiset edellyttävät
sangen monimutkaisia laskuja. Katsoen
siihen, että aineisto laatunsa puolesta ei
täytä aivan korkeita vaatimuksia, ei seu-
raavassa ole katsottu olevan syytä tur-
vautua hienoihin, suurta työtä vaativiin
tasoitusmenetelmiin, koska tuloksille ei
missään tapauksessa voida antaa täyspäte-
vää tieteellistä arvoa. Tämän johdosta on
käytetty kahta yksinkertaista menetelmää,
joista toinen saa aikaan voimakkaamman,
toinen lievemmän tasoituksen. Voimak-
kaampi tasoitus on saatu aikaan siten, että
kolme toisiaan seuraavaa kuolleisuuskoef-
fisienttia on laskettu yhteen, summa jaettu
kolmella ja osamäärä pantu keskimmäi-
sen kuolleisuuskoeffisientin tilalle uudeksi
kuolleisuusluvuksi. Jos tasoitettava kuol-
leisuusluku merkitään Kx:llä jolloin siis
x ilmaisee ikäluokan, sen edellä käynyt
luku Kx-iillä ja seuraava Kx_j_i:.llä
sekä uusi kuolleisuuskoeffisientti K 'x:llä




Lievempi tasoitus on saatu aikaan siten,
että tasoitettava luku on otettu kolmin-
kertaisena ja tuloon on lisätty lähinnä
edellä käynyt sekä seuraava luku, minkä
jälkeen summa on jaettu viidellä ja osa-
määrä pantu uudeksi luvuksi. Edellisen
kaavan merkkejä käyttäen saadaan tätä
ilmaisemaan kaava:
tagande av, att de saknade dödsfallen
jämnt fördelat sig på decenniets olika år.
I enlighet härmed har från medelfolk-
mängden för årtiondet avdragits halva
skillnaden mellan den beräknade folk-
mängden och den folkmängd, som framgått
enligt decennieräkningen i de fall, där den
förra överstigit den senare.
Sedan mortalitetskoefficienterna uträk-
nats enligt ovanmeddelade principer utvi-
sade sif ferserierna särskilda ojämnheter och
språng, vilka alltid uppstå vid uträkning
av dylika serier. För utjämning av dessa
ojämnheter har utomlands samt i den teo-
retiska litteraturen använts olika, dels
grövre, dels finare metoder, av vilka några
fordra rätt invecklade uträkningar. Med
beaktande av, att materialet till sin kvali-
tet icke fyller alltför stora fordringar, har
det i det följande icke ansetts vara på sin
plats att använda fina, arbetsdryga ut-
jämningsmetoder, då ju resultaten ej i nå-
gon händelse kunna tillskrivas ett högre
vetenskapligt värde. Därför har man an-
vänt två enklare metoder, av vilka genom
den ena erhålles en kraftigare, genom den
andra en lindrigare utjämning. Den förra
utjämningen har erhållits därigenom, att
tre efter varandra följande koefficienter
adderats, och summan dividerats med tre,
varefter det sålunda erhållna talet fått
ersätta den mellersta mortalitetskoefficien-
ten. Betecknas den mortalitetskoefficiont,
som skall utjämnas, med Kx då alltså x
avser åldersklassen, föregående koefficient
med Kx-! och följande med Kx+1samt
den nya mortalitetskoefficienten med K '
kan ifrågavarande utjämningsmetod ut-
tryckas på följande sätt:
—- • = K'x
Den lindrigare utjämningen har åstad-
kommits på så sätt, att den siffra som det
gällt att utjämna har tagits tredubbel och
därtill adderats närmast föregående och
efterföljande siffra, varefter summan divi-
derats med fem och kvoten fått utgöra den
nya koefficienten. Användas samma be-
teckningar som ovan, erhåller man föl-
jande formel:
a Kx + Kx+i
Mitä pienempi aineisto on, sitä voimak-
kaampaa tasoitusmenetelmää on yleensä
käytettävä, koska satunnaisuuksien aiheut-
tamat hyppäykset ovat pienessä aineis-
tossa tuntuvammat kuin suuressa. Kun
on kysymys niin suuresta aineistosta kuin
koko Suomen väestöstä, eivät kovin tuntu-
vat tasoitukset ole tarpeen. Osittain, ni-
mittäin ikäluokkien 0—15 kohdalta, on las-
kettuja kuolleisuuslukuja voitu käyttää
sellaisinaan ilman minkäänlaista tasoi-
tusta. Edellä selitettyä voimakkaampaa
tasoitusmenetelmää on käytetty vain 16—54
ikäluoikkien koeffisientteja tasoitettaessa,
vanhempien ikäluokkien kuolleisuuslukuja
tasoitettaessa taas on käytetty yllä mai-
nittua lievempää tasoitusmenetelmää.
Vielä tämänkin tasoittamisen jälkeen
esiintyy kuolleisuuskoeffisienttien sar-
jassa pienempiä epätasaisuuksia, jotka
osoittavat, että aineistossa on melko suuria
puutteellisuuksia. Kuitenkaan ei ole kat-
sottu olevan syytä sen enempää tasoittaa
lukuja. Taululiitteissä 3 ja 4 on julkaistu
sekä tasoittamattomat että tasoitetut kuol-
leisuuskoeffisientit. — Samaten sisältyy
1. ja 2. taululiitteesseen yksityiskohtaiset
tiedot eri ikäluokkien keskiväkiluvusta ja
kuolleista, sellaisina kuin ne oikaisemisen
tapahduttua olivat.
Näin saatujen kuolleisuuskoeffisienttien
avulla on sitten laskettu kuolleisuustaulun
kaikki muut osat. Ensiksikin on laskettu,
kuinka monta 100 000 elävänä syntyneestä
on jäljellä eri ikäluokissa vuosien 1901—
1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteiden mu-
kaan. Nämä luvut on saatu kuolleisuus-
koeffisienteista kerto- ja vähennyslaskun
avulla. Kun ensimmäisen ikäluokan kuol-
leisuusluku kerrotaan 100 000:11a ja tulo
vähennetään lOOOOOrsta, saadaan elossa ole-
vat 1-vuotiaat. Kun niiden luku kerrotaan
vastaavalla kuolleisuuskoeffisientilla ja
tulo vähennetään, saadaan elossa olevat
2-vuotiaat j . n. e.
Kuolleiden luku kussakin ikäluokassa,
laskettuna 100 000 samana vuonna elävänä
syntyneestä, saadaan taas siten, että asian-
omaisen ikäluokan henkilöluvusta vähen-
netään lähinnä vanhemman ikäluokan hen-
kilöluku (6. taululiite).
Jäljellä olevan elinajan saamiseksi on
Ju mindre materialet är, en desto kraf-
tigare utjämning1 måste man överhuvud
tillgripa, enär tillfälligheternas spel och
därav uppkomna ojämnheter är mycket
större beträffande ett litet än i fråga om
ett större material. När det gäller ett så
omfattande material som Finlands hela
folkmängd, äro icke alltför starka utjäm-
ningar av nöden. Delvis, nämligen för ål-
dersklasserna 0—15 år, har man kunnat an-
vända de uträknade dödssiffrorna oför-
ändrade utan någon som helst utjämning.
Den nyss refererade starkare utjämningen
har tillämpats endast för utjämning av ål-
dersklasserna 16—54 år, medan man för de
högre åldersklasserna använt ovan medde-
lade svagare utjämning.
Ännu sedan dessa utjämningar verk-
ställts, göra sig smärre ojämnheter i se-
rien av mortalitetskoefficienter märkbara
och utvisa de, att materialet behäftas av
icke obetydliga brister. Det oaktat har det
icke befunnits nödigt att företaga vi-
dare utjämningar. I tabellbilagorna 3 och
4 meddelas såväl de ursprungliga som de
utjämnade koefficienterna. Ävenledes in-
går i tabellbilagorna 1 och 2 detaljerade
siffror för medelfolkmängden i de olika
åldersklasserna samt för antalet avlidna,
utvisande dessa i deras definitiva, korri-
gerade form.
På grund av de sålunda uträknade mor-
talitetskoefficienterna har man sedan upp-
gjort övriga delar av mortalitetstabellen.
Först uträknades antalet kvarlevande i
olika åldersklasser av en kull om 100 000
levande födda enligt mortalitetsförhållan-
dena under decennierna 1901—1910 och 1911
—1920. Nämnda siffror ha erhållits med
användande av mortalitetskoefficienterna
medels multiplikation och subtraktion. Då
mortalitetskoefficienten för det första lev-
nadsåret multipliceras med 100 000 och re-
sultatet subtraheras från 100 000 arhållas
antalet kvarlevande vid 1 års ålder. När
dessas antal multipliceras med motsvaran-
de mortalitetskoefficient erhålles antalet
kvarlevande vid 2 års ålder o. s. v.
Antalet avlidna inom varje åldersklass,
beräknat i förhållande till en kull om
100 000 levande födda, erhålles åter genom
att från antalet personer i vederbörande
åldersklass subtrahera antalet personer i
närmast högre åldersklass (tabellbila-
gan 6).
För erhållande av den återstående livs-
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viimeksi mainittujen lukujen nojalla las-
kettu eletty aika, t. s. se määrä vuosia,
minkä 100 000 elävänä syntynyttä yhteensä
on elänyt määrätyn iän saavuttaessaan.
Tätä määrää laskettaessa on oletettu, että
jokainen määrätyllä ikävuodella kuollut
henkilö on elänyt puolen vuoden ajan vii-
meisiellä ikävuodellaan, joten siis elossa ole-
vien yhteensä elämiin ikävuosiin on lisätty
puolet kunkin ikäluokan kuolleiden luvusta.
1 vuotta nuorempien on kuitenkin laskettu
eläneen keskimäärin vain Va vuotta. Kun
eletty aika näin lasketaan yhteen ikävuosi
ikävuodelta, päätytään lukuihin, jotka eri
vuosikymmeninä ja eri sukupuoliin näh-
den vaihtelevat 4.3 ja 4.9 milj. vuoden vä-
lillä (7. taululiite). Vähentämällä näistä
luvuista, s. o. 100 000 elävänä syntyneen yh-
teensä elämästä vuosimäärästä, ne luvut,
jotka osoittavat kunkin ikäluokan jo elä-
mien vuosien määrän, saadaan se aika vuo-
sissa, mikä kullakin ikäluokalla vielä on
elettävänä (8. taululiite). iKunkin ikäluo-
kan keskimääräinen jäljellä oleva elinaika
saadaan siten, että tämän ikäluokan vielä
elettävänä olevien vuosien luku jaetaan
ikäluokassa elossa olevien määrällä (9. tau-
luliite). Todennäköinen jäljellä oleva elin-
aika taas on se vuosimäärä, jonka kuluessa
määrättyyn ikäluokkaan kuuluva henkilö-
luku on vähentynyt puoleen määräänsä,
joten siis alkuperäisestä henkilöluvusta
toinen puoli on kuollut ja toinen puoli vielä
on elossa (10. taululiite).
Seuraavassa esitetty kuolleisuustaulu
koskee maan koko väestöä erottaen vain
sukupuolet toisistaan. Olisi kyllä ollut
suotavaa, että olisi voitu laskea kuollei-
suuskoeffisientit ja muut kuolleisuutta
valaisevat kuolleisuustaulun lukusarjat
myös pienemmille, eri tavoin määritellyille
väestöryhmille, mutta se ei ole osoittautu-
nut mahdolliseksi. Koska maamme väestö-
tilastossa ei kuolleita ole ryhmitetty yht-
aikaa siviilisäädyn ja ikävuoden mukaan,
joten siis olisi ollut pakko erittäin laajassa
mitassa käyttää interpolatsionia, oli ilman
muuta selvää, ettei kannattaisi laatia eri
siviilisäädyille kuolleisuustaulua. Sensi-
jaan oli alkuaan tarkoituksena laatia eri
kuolleisuustaulut kaupunkien ja maaseu-
dun väestölle. Työn kestäessä havaittiin
kuitenkin, että kaupunkeja koskevat tie-
dot niin hyvin väkiluvusta kuin väestön-
tiden har man med användande av ovan
meddelade siffror uträknat den genom-
levda tiden d. v. s. det antal år, som 100 000
levande födda sammanlagt levat i varje
ålder. Vid uträknandet av nämnda siffror
har man utgått från den förutsättning-en,
att varje vid en viss ålder avliden person
levat ett halvt år av sitt sista åldersår;
sålunda har till antalet år, som upplevats
av de kvarlevande, adderats hälften av an-
talet döda i resp. ålder. Dock har man
beräknat att de personer, vilka icke upp-
nått sitt första levnadsår, i medeltal levat
V3 år. Summeras det sålunda uträknade
antalet genomlevda år årsklass for års-
klass, erhålles för de olika decennierna
samt för mankön och kvinnkön till resultat
siffror, vilka variera mellan 4.3 och 4.9 milj.
år (tabellbilagan 7). Genom att från nyss-
nämnda siffror, d. v. s. det antal år, som
100 000 levande födda genomlevat, subtrahera
det antal år, som resp. åldersklass redan
genomlevat, erhålles det antal år, som resp.
åldersklasser ännu ha att genomleva (ta-
bellbilagan 8). Den återstående medellivs-
längden för varje åldersklass erhålles ge-
nom att dividera det antal år, som veder-
börande åldersklass ännu har att genom-
leva, med antalet personer i åldersklassen
(tabellbilagan 9). Med sannolika återstå-
ende livslängden åter avses den tidrymd
som förflyter, till dess antalet personer i
en viss åldersklass blivit reducerat till sin
halva numerär, sålunda att halva antalet
av det ursprungliga persontalet avlidit,
medan andra hälften ännu är vid liv.
Den mortalitetstabell, som här meddelas,
gäller hela rikets befolkning med särskil-
jande endast av könen. Det hade visser-
ligen varit önskvärt att få uträknat mor-
talitetskoefficienter och övriga i mortali-
tetstabellen ingående, mortaliteten bely-
sande sifferserier jämväl för mindre, ur
olika synpunkter begränsade befolknings-
grupper, men detta har icke visat sig möj-
ligt. Enär i den finska befolkningsstatisti-
ken de avlidna icke grupperas samtidigt
efter civilstånd och åldersår, utan man
varit tvungen att i synnerligen stor ut-
sträckning använda interpolation, var det
utan vidare klart, att det icke skulle löna
sig att uppgöra mortalitetstab eller för de
olika civilståndsgrupperna. Däremot var
det ursprungligen meningen att uppgöra
mortalitetstabellen med särskiljande av
städernas och landsbygdens befolkning.
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muutoksista olivat siksi epätarkat, ettei
niiden perustalla katsottu voitavan laatia
kuolleisuustaulua. Varsinkin muuttolii-
kettä koskevien tietojen niukkuus vai-
keutti työn suorittamista. Kun seurakun-
nasta toiseen muuttavia henkilöitä ei pa-
piston ensitauluissa ole ryhmitetty iän
mukaan, olisi ollut pakko arvioimalla las-
kea muuttoliikkeen vaikutus eri ikäluok-
kiin. (Koko maan väestöön nähden, johon
kirjoihin merkityn muuttoliikkeen loppu-
vaikutus on sangen vähäinen, on tällainen
arviointi, niinkuin edellisessä on mainittu,
käynyt päinsä, mutta kaupunkien ja maa-
seudun väestöön nähden on asia toinen.
Muuttoliikkeen lopputulos on niihin näh-
den paljon suurempi, joten arviota käytet-
täessä pakosta syntyvä virhe tulee suu-
remmaksi. Varsinkin koskee tämä kau-
punkien väestöä, jonka kasvamisessa
muuttoliike on niin tärkeänä tekijänä, että
sen vaikutus eri ikäluokkiin pitäisi voida
täsmällisesti määrätä, ennenkuin asian-
omaisten ikäluokkien kuolleisuussuhteet
voidaan selvittää. Tämän lisäksi on myös
otettava huomioon, että kaupunkien väes-
tössä on suhteellisesti paljon enemmän
seurakunnasta poissaolevaa väestöä kuin
koko maan väestössä, josta taas on seu-
rauksena, että kaupunkien kirkonkirjoissa
olevan väestön keskuudessa myös sattuu
enemmän sellaisia syntymän- ja kuoleman-
tapauksia, jotka jäävät aikanaan viran-
omaisille ilmoittamatta. Näin ollen ovat
tiedot varsinkin vanhemman väestön kuol-
leisuussuhteista kaupungeissa hyvin epä-
luotettavat. Kun ei ole ollut varmaa pe-
rustetta näidenkään tietojen oikaisemi-
selle, on ollut pakko jättää kaupunkien
kuolleisuustaulu laskematta.
Maaseudun väestöä koskevat luvut olisi
tietenkin voitu laskea melkoista suurem-
malla varmuudella, mutta koska ne ovat
siksi lähellä koko maan vastaavia lukuja
ja näitä epätarkempia, ei ole katsottu ole-
van syytä suorittaa tarvittavia laskutoi-
mituksia. — Olisi myös ollut erinomaisen
mielenkiintoista laskea erikseen eri lää-
nien sekä samoin suurimpien kaupunkien
kuolleisuustaulut, mutta muuttoliikettä
koskevien tietojen niukkuus, t. s. muutta-
Under arbetets gäng visade det sig dock,
att uppgifterna för städerna beträffande
såväl befolkningen som dess förändringar
icke voro så noggranna, att de kunde läggas
till grund för uträkningen av en mortali-
tetstabell. Främst var det knapphet i upp-
gifterna om flyttningsrörelsen, som vållade
svårigheter. Enär de personer, vilka flytta
från en församling till en annan, icke i
det av prästerskapet uppgjorda primär-
materialet grupperas efter ålder, hade man
varit tvungen att enligt uppskattning be-
räkna flyttningsrörelsens inverkan på de
olika åldersklasserna. För hela rikets be-
folkning är flyttningsrörelsens slutresultat
ganska ringa, varför även en sådan upp-
skattning kunnat äga rum, såsom tidigare
meddelats, men för städernas och lands-
bygdens befolkning ställer sig frågan all-
deles annorlunda. Slutresultatet av flytt-
ningsrörelsen är för dessa mycket större
varför även det fel, som vid uppskattnin-
gen icke kan undvikas, bleve betydligt
större. Framför allt gäller detta städer-
nas befolkning, som ju till så stor del till-
växer genom flyttningsrörelsen, att det
vore nödvändigt att exakt kunna bestäm-
ma dess inverkan på varje åldersklass för
att med säkerhet kunna uträkna dödlighets-
förhållandena inom densamma. Dessutom
får man inte glömma, att det i städernas be-
folkning ingår ett relativt taget mycket
större antal frånvarande personer än i hela
rikets folkmängd. Härav är naturligtvis
följden, att det inom städernas befolkning
inträffar flere sådana födelse- och dödsfall,
vilka icke i tid anmälas till myndigheterna.
På grund härav äro uppgifterna i synnerhet
om de högre åldersklassernas dödlighet i
städerna i mycket ringa grad tillförlitliga.
När det dessutom icke fanns någon säker
grund för korrigeringen av ifrågavarande
uppgifter, var man tvungen att avstå från
att uppgöra en mortalitetstabell för stads-
befolkningen.
För landsbygdens befolkning hade detta
naturligtvis låtit sig göra med betydligt
större säkerhet, men då siffrorna för den-
samma i ganska ringa mån skulle avvika
från de för hela riket och vore osäkrare
än de sistnämnda, har man icke funnit det
vara skäl att utföra en dylik uträkning. —
Ävenledes hade det naturligtvis varit av
stort intresse att uträkna mortalitetstabel-
ler för de olika länen ävensom för de större
städerna, men bristen på ingående uppgif-
neiden ikäjaoituksen puuttuminen, tekisi
tulokset siksi epätarkoiksi, että tästäkin
ajatuksesta luovuttiin. Niin ollen oli
pakko tyytyä koko maan väestöä koskevan
kuolleisuustaulun laskemiseen.
ter angående flyttningsrörelsen, d. v. s.
bristen på uppgifter om de flyttande per-
sonernas åldersfördelning, skulle haft till
resultat, att siffrorna blivit alltför osäkra,
varför man avstod även från denna tanke.
På grund härav har man varit tvungen att
nöja sig med mortalitetstabellen för hela
rikets folkmängd.
Tulokset niistä laskelmista, joista edellä
on tehty selkoa, on yksityiskohtaisesti esi-
tetty taululiitteissä 1—10. Olisi mielenkiin-
toista verrata näitä lukusarjoja aikaisem-
min julkaistuihin kuolleisuustaulustojen
lukuihin ja siten täydentää sitä kuvaa
kuolleisuussuhteiden viimeaikaisesta muut-
tumisesta, joka on esitetty väestönmuu-
tostilastossa *). Katsoen siihen, että aikai-
semmat laskut on suoritettu nyt käyte-
tystä menetelmästä osittain hiukkasen
poikkeavalla tavalla, saattaisivat vertailut
kuitenkin, kun on kysymys niin pienistä
luvuista kuin yksityisten ikäluokkien kuol-
leisuudesta, olla vähemmän täsmällisiä.
Tästä syystä on luovuttu vertailusta nyt
saatujen ja varhempia aikoja koskevien
lukujen välillä. Seuraavassa luodaan siis
vain lyhyt silmäys vuosikymmenien 1901
—1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteisiin.
Verrattaessa toisiinsa näiden kahden
ajanjakson kuolleisuussuhteita on otet-
tava huomioon, että olosuhteet monessa
suhteessa olivat erilaiset. Tämä tosin ei
tule näkyviin yleisissä kuolleisuusluvuissa,
jotka olivat edellisenä vuosikymmenenä
17.9 %o, jälkimmäisenä 17.8 %o, siis melkein
samansuuruiset. Mutta kun kuolleisuus
muuten vuosikymmenenä 1901—1910 oli
normaalinen ja verraten säännöllisesti
aleneva, oli se vuosikymmenenä 1911—1920
hyvin vaihtelevainen. Aluksi se oli pie-
nempi kuin koskaan varhemmin maamme
väestöhistoriassa, mutta sitten se vuodesta
1915 alkaen alkoi jälleen kasvaa saavut-
taen huipun vuonna 1918, jolloin kuollei-
suus tunnetuista syistä ylitti syntyneisyy-
denkin, mitä ei ollut tapahtunut puoleen
vuosisataan sitä ennen. Myös vuosina 1917
ja 1919 kuolleisuus elintarvepulan ja tauti-
suuden takia oli erikoisen epäedullinen.
Resultaten av de uträkningar, för vilka
ovan redogjorts, framgå i detalj ur tabell-
bilagorna 1—10. Det vore av stort in-
tresse att anställa jämförelser mellan
dessa sifferserier och motsvarande siffror
i de tidigare publicerade mortalitetstabel-
lerna samt sålunda komplettera den bild av
mortalitetsförhållandenas utveckling un-
der senaste tider, som erhålles ur statisti-
ken om befolkningsrörelsen 1). Enär de ti-
digare uträkningarna verkställts enligt
principer, vilka i någon mån avvika från
de nu använda, kunde resultaten dock
bliva något missvisande, då det ju är fråga
om så små siffror som de olika åldersklas-
sernas dödlighetssiffror. Av denna orsak
har man avstått från att jämföra de nu
erhållna siffrorna med motsvarande från
tidigare perioder. I det följande meddelas
därför endast en kort översikt av mortali-
tetsförhållandena under decennierna 1901—
1910 och 1911—1920.
Vid en jämförelse mellan siffrorna för
ifrågavarande två perioder bör man be-
akta, att mortalitetsförhållandena i flere
avseenden voro olika. Det sagda framgår
visserligen icke av de allmänna dödstalen,
vilka voro i det närmaste lika stora eller
17.9 %o för det förra årtiondet och 17.8 °/oo för
det senare. Men medan mortaliteten åren
1901—1910 i övrigt var normal med en ganska
regelbundet sjunkande tendens, var den-
samma åren 1911—1920 mycket varierande.
Till en början var den lägre än någonsin
tidigare i vår befolknings historia, men se-
dan började den åter stiga från och med år
1915 för att nå sitt maximum år 1918, då
mortaliteten av kända orsaker översteg
nativiteten, vilket icke inträffat under det
senaste halvseklet. Även åren 1917 och 1919
hade på grund av livsmedelsbrist och sjuk-
lighet att uppvisa synnerligen ogynnsam-
ma siffror. Mortaliteten under dessa år,
*) Vrt. S. V. T. VI: 59, Väestönmuutokset
vuosina 1919—1920. Helsingissä 1923.
J) Jmf. F. O. S. VI: 59. Befolkningsrörelsen
åren 1919—1920. Helsingfors 1923.
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Näiden vuosien, varsinkin vuoden 1918,
kuolleisuus oli myös sikäli poikkeukselli-
nen, että kuolleisuus ei kasvanut tasai-
sesti kaikissa ikäluokissa vaan erikoisesti
keskiluokissa, ennen kaikkea miesten
keskuudessa, ja vanhemman väestön kes-
kuudessa.
Nämä seikat pistävät ensimmäiseksi sil-
mään, kun katselee nyt laskettuja kuol-
leisuuskoeffisientteja. Aina 15. ikävuodesta
alkaen ovat vuosien 1911—1920 koeffisien-
tit, eräitä pieniä poikkeuksia lukuun otta-
matta, suuremmat kuin edellisen vuosi-
kymmenen vastaavat luvut. Kaikista suu-
rin on erotus 18—26-vnotisten miesten kes-
kuudessa, näissä ikäluokissa kun kuollei-
suus vapaussodan ja punakapinan takia
vuonna 1918 oli 4—6 kertaa suurempi kuin
säännöllisinä vuosina.
Sitä ilahduttavampaa on todeta lasten-
kuolleisuuden melkoisesti vähentyneen
viime vuosikymmenellä verrattuna lähinnä
edelliseen. Väheneminen koskee sekä pik-
kulapsia että myös vähän varttuneempia
lapsia aina 13. ikävuoteen asti ja ilmenee
sekä poika- että tyttölasten kuolleisuu-
dessa. Tämä paraneminen selittää sen
äsken mainitun tosiasian, että yleinen
kuolleisuus molempina vuosikymmeninä
on ollut melkein sama, vaikka se useim-
missa ikäluokissa on huonontunut.
Eri ikäluokkien kuolleisuuden havainnol-
listuttamiseksi esitetään seuraavassa (siv.
14—15) kuolleisuuskäyrät vuosilta 1901—1910
ja 1911—1920, kumpanakin kymmenvuotis-
kautena miespuolinen ja naispuolinen vä-
estö erikseen otettuina.
Graafinen esitys osoittaa, että ensimmäi-
sellä ikävuodella sekä mies- että naispuoli-
sessa väestössä esiintyvää melkoisen suurta
kuolleisuutta seuraa hyvin jyrkkä kuollei-
suuden aleneminen 5. ikävuoteen saakka,
josta aleneminen muuttuu hitaammaksi,
jatkuen sellaisena 13.—14. ikävuoteen mies-
puolisessa ja 11.—12. ikävuoteen naispuoli-
sessa väestössä. Saavutettuaan noin 13.—
14. ikävuodella alimman kohtansa, miesten
kuolleisuus nousee verraten jyrkästi aina
22. ikävuoteen, minkä jälkeen kuolleisuus
pysyy verraten muuttumattomana — vuosi-
kymmenenä 1911—1920 se aleneekin — noin
35. ikävuoteen, josta jälleen alkaa nousu,
ensin verkkainen, sitten, varsinkin 50. ikä-
vuoden jälkeen, nopeasti kasvava. Nais-
puolisten kuolleisuus on sikäli toisenlai-
framför allt år 1918, var abnorm även i det
avseendet, att stegringen av dödligheten
icke jämnt drabbade alla ålderskategorier
utan främst medelåldersåren, isynnerhet
bland männen, ävensom de högre ålders-
kategorierna.
Nämnda omständigheter falla genast i
ögonen då man betraktar de nu uträknade
mortalitetskoefficienterna. Ända från och
med det 15 åldersåret äro koefficienterna,
med särskilda smärre undantag, för åren
1911—1920 större än motsvarande siffror för
närmast föregående decennium. Allra
störst var skillnaden för mankön i ålders-
åren 18—26 år beroende därpå, att dödlig-
heten i nämnda befolkningskategorier på
grund av frihetskriget och det röda upp-
roret år 1918 var 4—6 gånger större än un-
der normala år.
Desto mera glädjande är det att konsta-
tera, att barndödligheten avsevärt sjunkit
under det senaste decenniet i jämförelse
med det närmast föregående. Denna ut-
veckling gäller såväl spädbarnen som de
något äldre barnen intill 13 års ålder och
både gosse- och flickebarn. Nämnda utveck-
ling förklarar den omständigheten, att de
allmänna dödstalen för ifrågavarande båda
årtionden varit ungefär desamma, oaktat
mortaliteten i de flesta ålderskategorier
ökats.
I syfte att giva en översiktlig bild av mor-
taliteten i olika åldersklasser meddelas här
nedan (sid. 14—15) en grafisk framställning
av mortalitetskoefficienterna för decennier-
na 1901—1910 och 1911—1920 med särskiljande
av könen.
Såsom av kurvorna framgår, följes den
avsevärda dödligheten under det första lev-
nadsåret av en stark nedgång intill det 5
levnadsåret. Därefter följer en svag ned-
gång ända till 13—14 års ålder för mankön
och till 11—12 års ålder för kvinnkön. Efter
att vid 13—14 års ålder hava nått sitt mi-
nimum visa dödssiffrorna för mankönet en
ganska skarp stegring intill det 22 ålders-
året, varefter dödligheten håller sig någor-
lunda oförändrad — under årtiondet 1911—
1920 sjunker den till och med — ungefär
till det 35 åldersåret för att därefter stiga,
först långsamt men sedan, isynnerhet från
det 50 åldersåret, allt hastigare. Kvinn-
könets dödlighet avviker från mankönets
däri, att densamma icke vid sitt minimum
sjunker så djupt som mankönet och icke
2578—24
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nen, että se ei niinimikohdassaan painu
niin alas kuin miespuolisten eikä taas siitä
kohotessaan nouse niin jyrkästi kuin vii-
meksi mainittujen, vaan pysyttelee lähes
50. ikävuoteen melkein tasaisena. Sekä
mies- että naispuolisten kuolleisuus sivuut-
taa noin 79. ikävuoden vaiheilla pikkulasten
kuolleisuuden.
iKuolleisuus on yleensä miespuolisen
väestön keskuudessa suurempi kuin nais-
puolisen. Poikkeuksen muodostaa tavalli-
sina aikoina, kuten vuosikymmentä 1901—
1910 kuvaava käyrä osoittaa, 5. ja 18. ikä-
vuoden välinen aika, jolloin naispuolisten
kuolleisuus on tuntuvasti suurempi kuin
miespuolisten. Melkein yksiin käyvät kum-
mankin sukupuolen kuolleisuusluvut 25. ja
40. ikävuoden välisenä aikana. Viimemai-
nitusta ikävuodesta lähtien muodostuu taas
eroa naispuolisten hyväksi, ja se säilyy niin
pitkälle, kuin kuolleisuutta voidaan jossa-
kin määrin luotettavilla numeroilla osoit-
taa.
Sen menettelytavan mukaan, josta edellä
on tehty selkoa, saadaan lasketuksi toden-
näköinen ja keskimääräinen jäljellä oleva
elinaika miespuolisen ja^ naispuolisen
väestön kussakin ikäluokassa. Määrätyn
ikäluokan todennäköinen jäljellä oleva
elinaika merkitsee sitä, että kullakin kysy-
myksessä olevaan ikäluokkaan kuuluvalla
henkilöllä on yhtä suuri mahdollisuus olla
elossa kuin olla kuollut tämän ajan päät-
tyessä. (Keskimääräinen jäljellä oleva
elinaika taas on se aika, jonka määrättyyn
ikäluokkaan kuuluvat henkilöt tosiasialli-
sesti keskimäärin elävät — edellytettynä,
että kuolleisuussuhteet pysyvät muuttu-
mattomina.
Niinkuin näistä lukusarjoista näkyy, vä-
henee jäljellä oleva elinaika yleensä vuosi
vuodelta iän lisääntyessä. Väheneminen
on kuitenkin niin hidasta, että eri ikäluok-
kien yhteenlaskettu jo eletty ja vielä jäl-
jellä oleva elinaika vähitellen kasvaa, niin
että henkilöllä, joka jo on elänyt kauemmin
kuin toinen, myös on toiveita saavuttaa
korkeampi ikä kuin jälkimmäinen. Tästä
säännöstä ovat vain ensimmäiset ikävuo-
det poikkeuksena. Niinkuin 9. ja 10. taulu-
liitteistä ilmenee, on vastasyntyneiden seka
todennäköinen että keskimääräinen jäljellä
oleva elinaika 5—6 vuotta lyhyempi kuin
1 vuotta jo täyttäneiden odotettavissa
oleva elinaika, joten jälkimmäisellä siis on
toiveita tulla edellisiä 6—7 vuotta vanhem-
heller, dä den därefter stiger, gör detta så
skarpt som mankönets, utan håller sig jäm-
förelsevis oförändrad ända till det 50 ål-
dersåret. Mortaliteten för såväl man- som
kvinnkönet överstiger barndödligheten un-
gefär vid det 79 åldersåret.
överhuvud äro dödssiffrorna större för
mankönet än för kvinnkönet. Ett undantag
bildar under normala tider, såsom framgår
av kurvorna för decenniet 1901—1910, tiden
mellan det 5 och det 18 åldersåret, då död-
ligheten bland kvinnkönet är betydligt
större än bland mankönet. För åldersklas-
serna från det 25 till det 40 åldersåret sam-
manfalla siffrorna för de båda könen i
mycket hög grad. Från sistnämnda ålder
uppstår åter en skillnad till förmån för
kvinnkönet och den består så långt dödlig-
heten med någorlunda säkerhet kan uträk-
nas.
Enligt de principer, för vilka tidigare re-
dogjorts, uträknades den sannolika återstå-
ende livslängden ävensom den återstående
medellivslängden för varje åldersklass med
särskiljande av könen. Den sannolika åter-
stående livslängden innebär, att varje per-
son av ifrågavarande ålder har lika stora
utsikter att vara i livet som att vara död
vid utgången av den nämnda tidsrymden.
Den återstående medellivslängden åter ut-
visar det antal år, som personerna av en
viss åldersklass faktiskt i medeltal genom-
leva — under förutsättning av oförändrade
mortalitetsförhållanden.
Såsom av de publicerade sifferserierna
framgår, avtager den återstående livsläng-
den i regeln år för år jämnsides med att
åldern ökas. Denna utveckling är dock så
långsam, att den ännu återstående livs-
längden adderad till den redan uppnådda
åldern småningom ökas, så att en person,
som uppnått en högre ålder än en annan,
även har utsikter att få leva längre än den
senare. Från denna regel bilda endast de
första åldersåren ett undantag. Såsom
framgår ur tabellbilagorna 9 och 10 är så-
väl den sannolika återstående livslängden
som den återstående medellivslängden för
de nyfödda cirka 5—6 år kortare än mot-
svarande siffror för de barn, vilka redan
nått en ålder om 1 år. De sea senare
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niiksi. Tämä on seurausta siitä, että pik-
kulasten kuolleisuus on niin kovin paljon
suurempi kuin seuraavan ikäluokan. Vä-
hemmän jyrkässä muodossa sama ilmiö
jatkuu vielä seuraavina ikävuosina, niin
että keskimääräinen jäljellä oleva elin-
aika on suurimmillaan 3-vuotiailla, toden-
näköinen jäljellä oleva elinaika jo 2-vuo-
tiailla.
Tarkastaessa puheenalaisia lukusarjoja
tekee edelleen sen huomion, että miespuo-
lisen ja naispuolisen väestön välillä on
huomattava ero, joka pääpiirteittäin sa-
manlaisena tulee näkyviin sekä toden-
näköisessä että keskimääräisessä jäljellä
olevassa elinajassa. Naisten todennäköi-
nen elinaika on vuosikymmenenä 1901—1910
nuoremmissa ja keski-ikäluokissa ollut
noin 3—4 vuotta pitempi kuin miesten.
Vanhempiin ikäluokkiin tultaessa erotus
vähitellen pienenee, ja ylimmissä ikäluo-
kissa sukupuolten luvut käyvät melkein
yhteen. On kuitenkin muistettava, että
vanhempia luokkia koskevat luvut ovat
siksi epätarkkoja, ettei niiden nojalla voida
tehdä varmoja johtopäätöksiä.
Vapaussodan aiheuttama miespuolisen
väestön suuri kuolleisuus vuosikymmenenä
1911—1920 on vaikuttanut, että miespuoli-
sen ja naispuolisen väestön todennäköisten
elinaikojen välinen erotus on kysymyk-
sessä olevan vuosikymmenen olojen poh-
jalla laskettujen lukujen mukaan vielä
melkoista suurempi kuin edellisen vuosi-
kymmenen tilaa osoittavien lukujen mu-
kaan. Naisten todennäköinen jäljellä oleva
elinaika oli vuosikymmenen 1911—1920 olo-
jen mukaan nuoremmissa ikäluokissa 8—9
vuotta, 1 vuotta nuorempien keskuudessa
jopa 11 vuotta, sekä keski-ikäluokissa 4—5
vuotta pitempi kuin samanikäisten miesten.
Jos sitten verrataan keskenään vuosi-
kymmenen 1901—1910 ja vuosikymmenen
1911—1920 lukuja, huomataan, että miesten
todennäköinen jäljellä oleva elinaika on
viimemainitun vuosikymmenen lukujen
mukaan melkein kauttaaltaan, osittain ai-
van yllättävän suuressa määrässä, lyhen-
tynyt edelliseen vuosikymmeneen verrat-
tuna. Ainoastaan 60 vuotta vanhempien
miesten jäljellä oleva elinaika on eräissä
vuosiluokissa hiukkasen parantunut. Huo-
noneminen ei, niinkuin voisi luulla, ole
suurin niissä ikäluokissa, joiden kuollei-
suus poikkeuksellisten olojen takia enim-
hava alltså utsikt att uppnå en 6—7 år
högre ålder än de förra. Denna om-
ständighet får sin förklaring däri, att
dödligheten bland spädbarnen är så avse-
värt mycket större än inom följande ål-
dersklass. I en mindre framträdande grad
visar sig samma förhållande även i de när-
mast följande åldersklasserna. Den åter-
stående medellivslängden var sålunda störst
för 3-åringarna, den sannolika återstående
livslängden redan för 2-åringarna.
Vid en granskning av ifrågavarande sif-
ferserier fäster man sig även vid de be-
tydliga olikheter siffrorna för de båda kö-
nen utvisa, vilka olikheter i stort sett äro
desamma för både den sannolika återstå-
ende livslängden och den återstående me-
dellivslängden. Den sannolika livslängden
för kvinnorna steg under åren 1901—1910 i
de yngre ävensom i medelåldersåren till
cirka 3—4 år mera än för männen. Vid de
högre åldersåren avtager skillnaden små-
ningom och i de högsta åldersklasserna
sammanfalla siffrorna för de båda könen
i det närmaste. Man bör dock icke glömma
att siffrorna för de äldsta åldersklasserna
icke äro så tillförlitliga att man på grund
av desamma kan draga säkra slutsatser.
Den stegring av männens dödlighet un-
der decenniet 1911—1920 som frihetskriget
hade till följd, medförde, att skillnaden
mellan kvinnornas och männens sannolika
livslängd under nämnda årtionde ännu var
betydligt större än under närmast före-
gående decennium. Kvinnornas sannolika
återstående livslängd var enligt förhållan-
dena under årtiondet 1911—1920 i de yngre
åldersklasserna cirka 8—9 år, för barn un-
der 1 år icke mindre än 11 år, samt i me-
delåldrarna 4—5 år längre än för männen
i samma ålder.
Jämför man vidare siffrorna för decen-
nierna 1901—1910 och 1911—1920 sins-
emellan, finner man, att den sannolika
återstående livslängden nästan genomgå-
ende uppvisar lägre siffror för den senare
än för den förra perioden. Delvis är till-
bakagången alldeles överraskande stor.
Endast ifråga om mankön över 60 år ut-
visar den sannolika återstående livsläng-
den för några årsklasser en liten förbätt-
ring. Tillbakagången har icke, såsom man
hade kunnat vänta, varit störst i de ålders-
klasser, vilka på grund av de abnorma för-
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min lisääntyi, vaan pikkulasten jäljellä
olevassa elinajassa, vaikka näiden kuollei-
suus on parantunut. Tämä saa tietenkin
selityksensä siitä, että keskiluokkien jäl-
jellä olevaan elinaikaan vaikuttaa vain
kutakin ikäluokkaa vanhempien ikäJuok-
kien kuolleisuus, fcim taas pikkulasten
odotettavissa olevaan elinaikaan vaikuttaa
kaikkien muiden ikäluokkien kuolleisuus.
Kun siis kuolleisuus useimmissa ikäluo-
kissa on ollut epäedullisempi vuosikym-
menenä 1911—1920 kuin 1901—1910, on hei-
dän todennäköinen jäljellä oleva elinai-
kansakin tuntuvasti lyhentynyt. Naisiin
nähden ei kysymyksessä olevassa suhteessa
ole havaittavissa sanottavia eroavaisuuk-
sia -molempien vuosikymmenien välillä,
vaan kulkevat lukusarjat hyvin lähellä
toisiaan. Lukuun ottamatta eräitä poikkeus-
tapauksia voidaan kuitenkin todeta nais-
ten todennäköisen jäljellä olevan elinajan
yleensä kasvaneen vähän.
Miesten ja naisten keskimääräiseen jäl-
jellä olevaan elinaikaan nähden pitää ver-
raten tarkalleen paikkansa se, mitä edellä
on sanottu todennäköisestä jäljellä ole-
vasta elinajasta. Erotukset eri sukupuolia
koskevien lukujen välillä ovat kuitenkin
yleensä pienemmät kuin jälkimmäiseen
nähden.
Verrattaessa taas toisiinsa todennäköistä
ja keskimääräistä jäljellä olevaa elinaikaa
huomataan, että edellinen poikkeuksetta
on jälkimmäistä suurempi alemmissa ikä-
luokissa aina 53.—55. ikävuoteen miehiin ja
59. ikävuoteen naisiin nähden, kun suhde
ylemmissä ikäluokissa yhtä säännöllisesti
on päinvastainen. Nuorimmissa ikäluo-
kissa erotus on hyvin tuntuva, nousten 9—
10 vuoteenkin, mutta sitten se nopeasti
pienenee, ollen kuitenkin vielä 20.—30. vuo-
den iässä 3—4 vuotta. Jos kuolleisuus
olisi yhtä suuri kaikissa ikäluokissa, kä-
visivät todennäköinen ja jäljellä oleva
elinaika aina yhteen, mutta kun kuollei-
suus vaihtelee, niin nämäkin kaksi kuol-
leisuuden mittaa joutuvat antamaan eri-
laisia tuloksia, koska ne lasketaan eri ta-
valla. Ne valaisevatkin kuolleisuussuhtei-
den eri puolia ja aina sen asianhaaran
mukaan, mitä tahdotaan selvittää, on käy-
tettävä toisella tai toisella tavalla lasket-
tuja lukuja.
hållandena uppvisade den största försäm-
ringen av mortalitetsförhållandena, utan
för de yngsta åldersåren, oaktat dödligheten
för dessa har förbättrats. Förklaringen till
denna omständighet ligger naturligtvis
däri, att den sannolika återstående livs-
längden för medelåldersåren påverkas en-
dast av dödligheten i de senare åldersåren,
medan åter mortaliteten i samtliga ålders-
klasser trycker sin prägel på den livslängd
de nyfödda sannolikt ha för sig. När alltså
mortaliteten i de flesta åldersklasser varit
mindre fördelaktig under decenniet 1911—
1920 än åren 1901—1910, har deras sannolika
återstående livslängd avsevärt minskats.
Beträffande kvinnkönet finner man inga
synnerliga olikheter mellan ifrågavarande
tvenne årtionden, utan löpa sifferserierna
någorlunda parallellt. Frånsett en del
undantag kan man dock konstatera, att
kvinnornas sannolika återstående livslängd
överhuvud något ökats.
Det som ovan framhållits beträffande
männens och kvinnornas sannolika åter-
stående livslängd håller i stort sett sträck
även beträffande deras återstående medel-
livslängd. Skillnaden mellan siffrorna för
de båda könen är överhuvud dock mindre
för den senare än för den förra.
Jämför man åter den sannolika återstå-
ende livslängden med den återstående me-
dellivslängden finner man, att den förra
genomgående är större än den senare i
samtliga lägre åldersklasser intill åldern
53—55 år för männen samt intill 59 år för
kvinnorna, medan förhållandet i de högre
åldersklasserna lika regelbundet är det
motsatta. I de yngsta åldersklasserna är
skillnaden avsevärd, uppgående ända till
9—10 år, men sedan minskas den hastigt,
men utgör ännu för åldersklasserna 20—30
år cirka 3—4 år. Om dödligheten vore lika
stor i alla åldersklasser, skulle den sanno-
lika återstående livslängden alltid sam-
manfalla med den återstående medellivs-
längden, men då dödligheten varierar, är
följden den, att dessa två mått på mortali-
teten giva olika resultat, enär de ju uträk-
nas efter olika principer. De belysa även
olika sidor av mortalitetsförhållandena och
bör man, beroende av vilka synpunkter
man vill hava klarlagda, begagna siffror






1. Eri ikäluokkien keskiväkiluku vuosikymmeninä 1901—1910 ja 1911—1920. — Medelfolkmängden inom olika




























































































































































































































































































































































































































































































































































2. Kuolleiden luku iän mukaan vuosina 1901—1910 ja 1911—1920. — Antalet döda efter ålder åren



















































































































































































































































































































































































































































































































































3. Suoraan lasketut kuolleisuuskoeffisientit vuosilta 1901—1910 ja 1911—1920. — Observerade mortalitets-



























































































































































































































































































































































































64. Tasoitetut kuolleisuuskoeffisientit vuosilta 1901—1910 ja 1911—1920. — Utjämnade mortalitetskoefftcienter




























































































































































































































































































































































































































































































































5. 100 000 elävänä syntyneestä eloon jääneet vuosien 1901—1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteiden mukaan. - -
Kvarlevande av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1901—1910 och 1911—1920. — Survi-














































































































































































































































































































































































































































35 389 47 026
34 069 45 766
32 706 44 453
31 303 43 093
29 863 41649
28 391 40137
26 903 38 536
25 345 36 837
23 746 35 021
22 089 33 070
20 441 31096
18 849 29 006
17 241 26 880
15 620 24 759
14030 22 575




6 876 11 966
5 744 10 162
4 726 8 498
3 841! 6 994
3 0761 5 681
2 465| 4 494
1 970! 3 564
1 555! 2 804




































6. 100000 elävänä syntyneestä eri iässä kuolleet vuosien 1901—1910 ja 1911-1920 kuolleisuussuhteiden mukaan. -
Vid olika åldersår avlidna av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1901—1910 och 1911-




















































































































































































































































































































































































































































































































































7. Se vuosimäärä, jonka 100 000 elävänä syntynyttä on yhteensä elänyt määrätyn iän saavutettuaan, vuosien
1901—1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteiden mukaan. — Av 100 000 levande födda tillsammans genomlevda år
enligt dödlighetsförhållandena åren 1901—1910 och 1911—1920. — La somme des années qu'auront vécues 100 000
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8. 100 000 elävänä syntyneen vielä elettävänä oleva vuosimäärä vuosien 1901—1910 ja 1911—1920 kuolleisuus
suhteiden mukaan. — År att genomleva av 100 000 levande födda enligt dödlighetsförhållandena åren 1901—191<
och 1911—1920 — La somme, des années qu'auront encore à vivre 100 000 nés vivants d'après la. mortaliU
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45 1380 218 1199 7791574152





26 2 587 856 2 343 324 2 813 035 2 856 484 57
!27 2 519 812 2 276 601 2 743 234!2 784 893
!28|2 452 254 2 210 689 2 673 939 2 713 882|29j2 385179 2 145 545 2 605 16012 643 440
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1223 0111235 861
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1110 855 1





































































































































9. Todennäköinen jäljellä oleva elinaika vuosien 1901—1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteiden mukaan. —
Sannolika återstående livslängden enligt dödlig hets förhållandena åren 1901—1910 och 1911—1920. — Vie restante


































































































































































































































































































































































































































































































































































10. Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika vuosien 1901—1910 ja 1911—1920 kuolleisuussuhteiden mukaan. —
Återstående medellivslängden enligt dödlighetsförhållandena åren 1901—1910 och 1911—1920. — Durée moyenne
de la vie restante d'après la mortalité en 1901—1910 et 1911—1920.
1
 Ikävi
;o
ii
a»..ildersår
.
—
 A
ge.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
i 1 6
117
118
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Miespuoliset.
Mankön.
Sexe masculin.
i1
45.33
51.31
52.93
53.28
53.20
52.93
52.50
51.95
51.34
50.67
49.94
49.19
48.40
47.60
46.79
45.97
45.16
44.38
43.61
42.87
42.16
41.45
40.76
40.06
39.35
38.63
37.90
37.17
36.43
35.69
34.94
I
43.41
48.31
49.32
49.37
49.15
48.69
48.13
47.48
46.7 8
46.03
45.24
44.45
43.64
42.80
41.97
41.13
40.33
39.60
38.96
38.40
37.91
37.44
36.99
36.51
36.00
35.46
34.90
34.33
33.74
33.13
32.49
Naispuoliset.
Kvinnkön.
Sexe féminin.
S
—
10
.
48.10
53.14
54.63
54.90
54.88
54.58
54.18
53.66
53.06
52.42
51.74
51.02
50.28
49.54
48.81
48.09
47.39
46.69
45.99
45.26
44.54
43.81
43.09
42.36
41.62
40.89
40.16
39.44
38.45
38.02
37.30
1911
-
k
49.12
53.60
54.71
54.84
54.70
54.32
53.83
53.24
52.57
51.85
51.11
50.36
49.59
48.82
48.07
47.32
46.61
45.90
45.21
44.51
43.82
43.14
42.48
41.79
41.10
40.41
39.74
39.06
38.38
37.67
1
 Ikävi
o
1
Se»Idersår
.
—
 A
ge.
 \
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
36.96 61
Miespuoliset.
Mankön.
Sexe masculin.
1901
—
10
.
34.20
33.45
32.69
31.92
31.17
30.41
29.66
28.90
28.14
27.38
26.63
25.89
25.14
24.39
23.65
22.92
22.19
21.46
20.73
20.03
19.34
18.68
18.01
17.36
16.70
16.06
15.42
14.79
14.17
13.56
12.98
1911
k
31.84
31.19
30.53
29.87
29.21
28.21
27.88
27.22
26.54
25.87
25.19
24.54
23.87
23.23
22.57
21.92
21.26
20.62
19.98
19.36
18.73
18.09
17.45
16.82
16.20
15.62
15.05
14.49
13.92
13.37
12.82
Naispuoliset.
Kvinnkön.
Sexe féminin.
1
T
o
36.57
35.83
35.08
34.33
33.60
32.86
32.13
31.40
30.66
29.92
.29.19
28.45
27.70
26.93
26.15
25.38
24.62
23.85
23.07
22.31
21.55
20.80
20.05
19.31
18.58
17.87
17.17
16.46
15.76
15.08
14.41
1911
-
—
20
.
36.25
35.54
34.83
34.13
33.41
32.69
31.96
31.23
30.48
29.73
28.99
28.25
27.51
26.76
26.01
25.25
24.50
23.76
23.02
22.29
21.55
20.80
20.05
19.31
18.59
17.88
17.17
16.45
15.75
15.05
14.39
1
 Ikävi
o
1
Idersår
.
1
u»
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Miespuoliset.
Mankön.
Sexe masculin.
1901
-
—
10
.
12.43
11.88
11.34
10.79
10.26
9.74
9.23
8.74
8.27
7.82
7.38
6.95
6.54
6.15
5.81
5.51
5.22
4.90
4.61
4.36
4.15
3.91
3.69
3.49
3.33
3.18
3.01
2.74
2.50
h-"
—
20
12.26
11.72
11.19
10.67
10.16
9.66
9.16
8.69
8.25
7.83
7.42
7.00
6.61
6.25
5.90
5.57
5.28
5.01
4.76
4.54
4.34
4.17
4.01
3.88
3.72
3.53
3.35
3.09
2.70
Naispuoliset.
Kvinnkön.
Sexe féminin.
10
61
—
10
.
13.75
13.12
12.49
11.87
11.20
10.67
10.09
9.54
9.00
8.51
8.01
7.56
7.11
6.68
6.28
5.90
5.55
5.23
4.94
4.67
4.41
4.18
3.97
3.77
3.64
3.45
3.25
3.04
2.70
1911
k
13.71
13.05
12.39
11.78
11.19
10.60
10.02
9.46
8.92
8.43
7.95
7.49
7.05
6.63
6.25
5.90
5.54
5.19
4.87
4.62
4.38
4.16
3.94
3.75
3.57
3.43
3.27
3.10
2.90
